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                               一、引言 





















                     二、文化语境与《贵妃醉酒》的艺术传承 










    从文化语境来看京剧《贵妃醉酒》的艺术传承，主要就是将《贵妃醉酒》的文本
变迁置于它作为文化话语的特定的上下文的关系结构中，从而不仅是在外在形态的增删
上，而且特别是在内在精神的嬗递上能够更明晰的显示出它的文化史的意义。 



































    《贵妃醉酒》的沿革由其远源和近源而相对划分为两个大的段落，并表现出各自
文化语境的特质的歧异。前者（远源）从《长恨歌》、《传》到《长生殿》历经千年的传
承，广泛的汲取了中国文化的精髓，体现出中国古典戏曲的诗学精神，特别是抒情言志、
情景交融的诗意追求，虽然其间有着俗乐文化（如话本、说唱、诸宫调等）的浸染，但其
主导方面无疑是尚情崇雅的诗性贯注。而后者（近源）从时剧《醉杨妃》到京剧《贵妃醉
酒》则主要是在明清以降世俗化潮流裹挟之下大众娱乐文化的产物，它体现了传统审美文
化的另一方面的特质，即在感性娱乐的层面上，倾注的是现实关怀而非彼岸向往，是世俗
的喜乐而非超然的玄思。如果说，前者是以雅为尚，那么后者则是以俗为主。但在雅与俗
的消长中，两者又不是绝然相分。它们既有着因果上的关联，也有着形态上的兼容。所
以，从文化语境的变迁与影响来看，京剧《贵妃醉酒》主要得之于时剧《醉杨妃》的情节
与格调，同时也禀承了《长恨歌》以来的艺术传统与文化精神；既体现出它的俗乐文化的
形态和品格，又显示了它的雅化的倾向和诗意追求的可能性。 
 
